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Аннотация. Исчерпание ресурсов и загрязнение окружающей среды 
‒ основные стимулы, которые способствуют как поиску и выявлению, 
так и созданию абсолютно новых, неисчерпаемых и возобновляемых, 
источников энергии, их внедрение в повседневную жизнь человека.
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ASSESSMENT OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES OF 
THE REPUBLIC OF BELARUS
Resource depletion and environmental pollution are the main incentives 
that contribute to the search and identification, as well as the development of 
completely new, inexhaustible and renewable energy sources that are being 
introduced into everyday human life.
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С каждым годом все очевиднее становится тот факт, что миру нужны 
новые возобновляемые источники энергии. Все возрастающая эксплу-
атация топливно-энергетических ресурсов приводит к угрозе их полно-
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го исчерпания. В дополнение к этому, из-за чрезмерного загрязнения 
окружающей среды происходит также изменение климата. Так, напри-
мер, несмотря на относительно стабильный выброс парниковых газов 
в 2014—2016 гг. в 2017 г. их объем возрос на 2,1%.[1]
При этом, важно также и то, что помимо вреда для окружающей сре-
ды, выбросы парниковых газов являются причиной гибели людей: около 
семи миллионов человек ежегодно умирает из-за загрязнения воздуха. 
Такая ситуация наблюдается во всем мире. Экономический ущерб со-
ставляет около 5 трлн. долл.[2].
Увеличение выбросов прежде всего связано с проявлением глобаль-
ного экономического роста, для достижения которого требуется все 
больше ресурсов, а наращивание объема их использования и приводит 
к увеличению загрязнения окружающей среды, гибели людей и потерям 
в экономике в целом. Такой замкнутый круг и приводит к необходимости 
поиска и разработки новых и возобновляемых источников энергии.
Уже сегодня многие страны осознали всю серьезность экологической 
ситуации в мире и активно поощряют развитие «зеленых» технологий, 
инвестиций, производства и даже образования.
Что касается Республики Беларусь, то с каждым годом проводится все 
более активная политика, направленная на «озеленение» экономики и 
достижение целей устойчивого развития.
Во многом это самое «озеленение» затронуло энергетику страны. Не-
смотря на то, что использование возобновляемых источников энергии 
является довольно новым, даже, можно сказать, молодым направле-
нием, их высокий потенциал способствует быстрой оценке возможно-
сти использования альтернативных ресурсов региона и их внедрение в 
жизнь страны.
В данной сфере прежде всего следует выделить биоэнергетику. Так, 
ее суммарный энергетический потенциал для Беларуси составляет 
7,5—9 млн. т.у.т., в том числе 3—4 млн. т.у.т. только за счет отходов лес-
ной промышленности [3].
Некоторыми исследователями отмечается ветроэнергетика. Соглас-
но их мнению, Беларусь располагает одним из самых значительных ве-
тровых ресурсов в Европе, что является стимулом к развитию данного 
источника энергии в нашей стране. Однако, для развития ветроэнер-
гетики нужны также и определенные условия, которые в нашей стране 
пока что отсутствуют. На сегодняшний день мощность ветровых устано-
вок Беларуси оценивается в 75,8 МВт. Преимуществом развития ветро-
энергетики в стране является как экономия непосредственно газа, так и 
сокращение выбросов углекислого газа.[4]
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Значительные результаты Беларусь достигла в развитии солнечной 
энергетики. Так, если в 2013 г. производилось 0,4 млн. мВт∙ч энергии, то 
уже в 2016 г. ‒ 28 млн. мВт∙ч и в настоящее время расширяется исполь-
зование данного вида энергии. При этом следует отметить, что переход 
к солнечной энергии финансируется и за счет средств Европейского со-
юза, которые способствуют реализации проектов по внедрению данно-
го вида энергии в детских садах, школах и больницах.[5]
Гидроэнергетический потенциал страны также достаточно высок. Это 
обусловлено тем, что в стране имеется огромное количество водных 
ресурсов, многие из которых и могут быть использованы для строитель-
ства ГЭС. Так, 31 июля 2017 г. было завершено строительство Витеб-
ской ГЭС, мощность которой составляет 40 МВт, а годовая выработка 
станции составляет 148 млн. кВт/час. Это самая большая гидроэлектро-
станция Беларуси. Суммарная же мощность данных установок по стра-
не составляет почти 90 МВт.
Представим структуру выработки основных видов энергии 
на рисунке  1.
Рисунок 1 ‒ Структура выработки ВИЭ в Беларуси, Вт∙г за год
Диаграмма показывает, что наибольший удельный вес по выработке 
энергии на данном этапе занимают именно гидроэлектростанции, что в 
немалой доле обеспечивается вышеупомянутой Витебской ГЭС.
Следует также упомянуть о возможности использования тепловых на-
сосов. Помимо их экологичности, они могут использоваться в системах 
горячего водоснабжения как жилых, так и производственных зданий, 
обеспечивать нагрев воды до 60 градусов, причем позволит сократить 
затраты электроэнергии.
Хотя в настоящее время почти неиспользуемые турбодетандерные 
установоки, также способны обеспечить экономию ресурсов и быть ис-
пользованы в качестве альтернативного источника энергии: в данном 
случае ее выработка происходит за счет снижения давления природ-
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ного газа от высокого до низкого. Данный ресурс оценивается прибли-
зительно в 60 МВт. В Беларуси такая установка функционирует на Лу-
комльской электростанции, а ее мощность составляет около 5 МВт.
Таким образом, анализ состояния энергетического потенциала возоб-
новляемых энергоресурсов Беларуси показал, что существуем множе-
ство источников энергии, которые способны обеспечить как сократить 
объем потребления исчерпаемых ресурсов, и, как следствие, снизить 
загрязнение атмосферы, так и при должном развитии обеспечить по-
требности страны в энергетических ресурсах.
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